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1997 1998 1999 2000 2001
Aktive  Arbeitsmarktpolitik 19.149,21 20.146,79 23.159,63 22.005,18 22.316,92 
Anteil an den Gesamtausgaben der BA 36,46%   39,86%   44,80%   43,96%   42,42%  
darunter:
Förderung  der  beruflichen  Weiterbildung 6.403,01 6.394,17 6.748,64 6.807,75 6.982,46 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 3.709,58 3.797,77 3.990,99 3.680,23 2.975,97 
Strukturanpassungsmaßnahmen 836,01 751,91 756,51 713,92 667,64 
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen* 233,20  1.597,84  1.823,57 649,65 203,80 
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation 2.309,35  2.004,42  2.300,86  2.467,90  2.639,60 
Aktive  Arbeitsmarktpolitik 9.469,13  9.863,43 11.749,44 12.231,53 12.423,83 
Anteil an den Gesamtausgaben der BA in Westdeutschland 28,89%   32,09%   37,13%   39,60%   37,39%  
darunter:
Förderung  der  beruflichen  Weiterbildung 3.468,91 3.598,68 3.972,43 4.060,07 4.187,33 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 1.017,78 1.009,85 1.096,36 1.021,36  863,21 
Strukturanpassungsmaßnahmen 111,56 162,59 197,15 141,83 127,77 
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen* 1,28 35,84 69,38 14,37  4,24 
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation 1.705,52  1.461,02  1.679,34  1.806,19  1.930,48 
Aktive  Arbeitsmarktpolitik 9.680,08 10.283,36 11.410,25  9.773,65  9.893,09 
Anteil an den Gesamtausgaben der BA in Ostdeutschland 49,02%   52,02%   56,91%   50,99%   51,03%  
darunter:
Förderung  der  beruflichen  Weiterbildung 2.934,05 2.795,49 2.776,21 2.747,68 2.795,13 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 2.691,80 2.787,92 2.894,63 2.658,87 2.112,76 
Strukturanpassungsmaßnahmen 957,65 2.188,12 2.382,93 1.221,78  743,67 
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen* 231,92  1.562,00  1.754,19 635,28 199,56 
Leistungen  zur  beruflichen  Rehabilitation 603,84 543,40 621,53 661,71 709,11 
Tabelle 1a
Aufwendungen der Bundesanstalt für Arbeit für aktive Arbeitsmarktpolitik
für ausgewählte Maßnahmen in den Jahren 1997 bis 2001 - in Mio. Euro (Jahresdurchschnitte)
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1997 1998 1999 2000 2001
Förderung der beruflichen Weiterbildung 421.641    607.970    490.796    551.534    449.622   
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 215.906    366.555    295.499    260.079    192.037   
Strukturanpassungsmaßnahmen 56.645    66.042    57.019    54.212    54.047   
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen* 51.301    206.136    151.001    46.782    27.272   
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation 113.026    118.792    129.939    132.894    135.773   
Förderung der beruflichen Weiterbildung 266.193    372.011    307.479    337.880    261.199   
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 74.041    94.787    85.003    78.684    61.890   
Strukturanpassungsmaßnahmen 6.859    9.047    11.183    10.657    11.466   
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen*         --- 5.212    5.581    940    333   
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation 85.671    91.142    98.623    98.775    100.248   
Förderung der beruflichen Weiterbildung 155.448    235.959    183.317    213.654    188.423   
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 141.865    271.768    210.496    181.395    130.147   
Strukturanpassungsmaßnahmen 49.786    56.995    45.836    43.555    42.581   
Strukturanpassungsmaßnahmen Ost für Wirtschaftsunternehmen* 51.301    200.924    145.420    45.842    26.939   
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation 27.355    27.650    31.316    34.119    35.525   
Ost
Gesamt
Eintritte in ausgewählte Maßnahmen in den Jahren 1997 bis 2001 - Anzahl der Teilnehmer
  Anzahl der Teilnehmer (Eintritte) 
West
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Szenario A Szenario B
nicht arbeitsuchend 
gemeldet
Arbeitnehmer, die nicht beim Arbeitsamt gemeldet sind.
Dies sind z.B. Arbeitnehmer in regulärer Beschäftigung, 
Rente oder Mutterschutz.
Erfolg
nicht arbeitslos arbeit-
suchend gemeldet
Arbeitnehmer, die beim Arbeitsamt arbeitsuchend, aber
nicht arbeitslos gemeldet sind. Hierunter fallen z.B. Teil-
nehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Arbeit-
nehmer in befristeter Beschäftigung oder regulär Beschäf-
tigte, die einen anderen Arbeitsplatz suchen.
arbeitslos gemeldet
Alle beim Arbeitsamt arbeitslos arbeitsuchend gemeldeten
Personen.
Teilnahme an ABM
Für Teilnehmer wird die Dauer der zu evaluierenden
Maßnahme als Misserfolg bewertet.
Misserfolg
Erfolg
Misserfolg
Bewertung der Verbleibsinformationen in den Szenarien A und B
Tabelle 2
Bewertung
Erklärung Verbleibsinformation
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Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
95%-Konf.
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Abb. 1c  Berlin
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Effekt B
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Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
-0,279* -0,022**  -0,028** -0,062* -0,340* -0,200* -0,090* -0,057* -0,336* -0,158* -0,049* 0,001
0,012   0,013   0,013   0,013   0,007   0,008   0,008   0,008   0,017   0,020   0,021   0,021  
-0,323* -0,242* -0,214* -0,160* -0,317* -0,288* -0,251* -0,191* -0,312* -0,262* -0,200* -0,153*
0,011   0,012   0,012   0,013   0,006   0,007   0,008   0,008   0,016   0,018   0,020   0,021  
 Teilnehmer
Tabelle 3
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario A / B - Gesamt)
 Szenario B
3.383 7.996
 Szenario A
1.213
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8(*2Werkstattbericht  Nr. 2/2003 
 Werkstattbericht  Nr. 2/2003Werkstattbericht  Nr. 2/2003 
Datenquelle Merkmalsspektrum
Bewerberangebotsdatei
(BewA) und ST4:
a) Sozioökonomische Merkmale: Alter,  Alter(quadriert), Ge-
schlecht, Geschlecht/Familienstand, Anzahl der Kinder, Staats-
angehörigkeit, Gesundheitliche Einschränkungen
b) Qualifikatorische Merkmale: Schulabschluß, Berufsausbil-
dung, Berufsgruppe, Stellung im Beruf, Qualifikation mit Berufs-
erfahrung, Qualifikation nach Einschätzung des Vermittlers
c) Erwerbsbiographische Merkmale: Dauer der Arbeitslosig-
keit in Wochen, Dauer der letzten Beschäftigung in Monaten,
Anzahl der Vermittlungsvorschläge,  Rehabilitanden-Status, In-
dikator zu besonderem Vermittlungshemmnis, Maßnahmenteil-
nahme vor Arbeitslosigkeit, Erwerb vor Arbeitslosigkeit
ST11 Teilnehmerdatei: Merkmale  der  Maßnahme:  Trägerschaft, Qualifizierungs-/
Praktikum-Anteil, Beginn und Ende der Maßnahme, Eintritt und
Austritt des Teilnehmers, Maßnahmenbereich, Förderdauer in
Tagen
ST1VOR: Regionale Kontextmerkmale: Größe des Arbeitsamtsbezirks,
Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk, Arbeitslosigkeit und
Zahl offener Stellen im Arbeitsamtsbezirk, Hirschenauer-Cluster
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Tabelle A.3.1
Anzahl 261.087   12.592   85.218   3.383   147.208   7.996   28.661   1.213  
Förderdauer (Tage) ** 317,7   ** 285,0   ** 327,8   ** 342,3  
Dauer der Arbeitslosigkeit (Wochen) 67,3   59,3   72,3   58,6   65,9   59,8   59,7   57,7  
Dauer der letzten Beschäftigung (Monate) 59,7   26,1   64,9   20,2   58,7   28,4   48,7   26,6  
Alter (Jahre) 42,6   42,0   42,8   36,6   42,7   44,0   41,1   44,1  
Zahl der Vermittlungsvorschläge 2,9   6,1   3,2   7,1   2,8   5,6   2,5   6,4  
Staatsangehörigkeit (1=deutsch) 0,92   0,95   0,83   0,86   0,98   0,99   0,86   0,90  
Letzter Kontakt zum Arbeitsamt (Monate) 2,65   2,51   2,46   2,46   2,77   2,57   2,60   2,29  
Rehabilitand (1=ja) 0,05   0,05   0,05   0,05   0,06   0,05   0,03   0,03  
Vermittlungshemmnis (1=ja) 0,15   0,11   0,19   0,15   0,14   0,10   0,14   0,13  
Geschlecht (1 = männlich) 0,50   0,45   0,55   0,67   0,46   0,37   0,56   0,43  
ALQ im Arbeitsamt im 1. Quartal 2000 0,17   0,17   0,10   0,10   0,20   0,20   0,18   0,18  
Kinderzahl 0,51   0,58   0,49   0,46   0,53   0,65   0,48   0,46  
Mittelwerte ausgewählter Variablen 
Nicht-
teil-
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Teil-
nehmer
  Variable Nicht-
teil-
nehmer
Teil-    
nehmer
Teil-    
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Teil-    
nehmer
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76,1    80,5    71,7    76,7    77,8    82,0    80,0    81,1   
0,6    1,0    1,1    2,3    0,4    0,5    0,5    0,7   
3,1    3,5    4,8    5,6    2,0    2,5    3,4    4,3   
0,4    0,7    0,3    0,5    0,5    0,9    0,03    0,0   
2,3    1,5    4,0    2,3    1,4    1,0    2,2    2,4   
17,6    12,8    18,2    12,5    17,9    13,2    13,9    11,5   
4,1    6,5    2,9    6,4    5,2    7,1    2,2    3,4   
0,2    0,1    0,4    0,1    0,2    0,1    0,0    0,0   
35,0    31,1    36,3    39,7    34,6    31,1    33,7    26,7   
4,4    10,4    4,0    2,5    4,4    5,8    5,2    7,0   
54,0    48,2    54,3    48,1    53,2    55,4    57,7    61,8   
2,2    1,2    2,1    3,0    2,4    0,5    1,3    1,1   
0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0   
9,3    10,2    14,0    21,0    5,6    5,4    14,0    11,2   
26,6    25,5    36,7    37,3    20,0    19,4    30,7    32,8   
55,5    50,7    41,3    29,1    66,1    61,6    43,5    39,6   
1,1    1,5    1,6    1,3    0,9    1,5    1,1    2,3   
3,6    6,4    2,5    3,1    4,3    7,8    3,3    5,9   
1,0    1,7    1,2    3,0    0,8    1,1    1,7    2,1   
2,9    4,0    2,7    5,2    2,4    3,2    5,8    6,1   
82,8    53,7    90,7    70,9    77,6    46,6    85,9    52,3   
10,4    16,7    7,1    10,1    12,9    20,0    7,5    12,9   
1,9    4,0    0,4    0,9    2,9    5,0    1,7    5,9   
0,1    0,2    0,1    0,3    0,1    0,1    0,1    0,0   
4,2    24,8    1,1    17,0    6,0    27,7    4,1    27,6   
0,6    0,7    0,7    0,9    0,5    0,5    0,8    1,3   
19,6    25,6    19,9    25,2    20,4    26,9    14,6    17,9   
16,7    12,9    10,4    5,8    21,4    16,3    11,5    11,1   
8,6    9,3    11,5    9,1    6,7    8,5    10,0    15,7   
2,9    2,9    4,4    5,4    1,9    1,8    3,2    3,6   
2,1    2,4    1,2    2,5    2,7    2,6    1,4    1,0   
2,1    1,4    1,8    2,1    2,2    1,0    2,4    1,5   
44,5    42,8    45,3    43,9    42,1    41,6    54,0    47,6   
1,3    1,4    2,0    3,2    1,0    0,7    1,1    0,7   
2,3    1,3    3,5    3,0    1,7    0,7    1,8    1,1   
Tabelle A.3.2
2=Facharbeiter
3=Angestellte mit einfacher Tätigkeit
4=Angestellte mit gehobener Tätigkeit
5=betriebliches oder sonst. Ausbildungs-Verhältnis
6=sonstige Erwerbstätigkeit
7=Erwerbst. 6 Monate und länger unterbrochen
8=keine Erwerbstätigkeit, schulische Ausbildung
9=Übrige ohne Erwerbstätigkeit
6=Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
7=Reha-Maßnahme
1=Nichtfacharbeiter
Erwerb vor Arbeitslosigkeit
1=keine FuU oder berufsvorb. Maßnahme
2=FuU mit Erfolg abgeschlossen, Fortbildung
4=FuU mit Erfolg abgeschlossen, Einarbeitung
5=berufsvorbereitende Maßnahme
4=Fachschule
5=Fachhochschule
6=Hochschule / Universität
Maßnahme vor Arbeitslosigkeit
0=ohne abgeschl. Berufsausb.,ohne Hpt.-Abschluss
1=ohne abgeschl. Berufsausb.,mit Hpt.-Abschluss
2=betriebliche Ausbildung
3=Berufsfachschule
5=Dienstleistungsberufe
6=Sonstige Arbeitskräfte
7=nicht zuordenbar
Berufsausbildung
1=Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe
2=Bergleute, Mineralgewinner
3=Fertigungsberufe
4=Technische Berufe
4=anerkannte GdB, 30% bis unter 50%, gleichgestellt
5=anerkannte GdB, 30% bis unter 50%, nicht gleichg.
6=übrige gesundheitliche Einschränkungen
Berufsgruppe
3=anerkannte GdB, 50% bis unter 80%
Nicht-
teil-
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Teil-
nehmer
Gesundheitliche Einschränkungen
1=keine gesundheitlichen Einschränkungen
2=anerkannte GdB, 80% und mehr
  Variable Teil-
nehmer
Teil-
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Teil-
nehmer
Häufigkeiten ausgewählter Merkmale
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19,6    25,6    19,9    25,2    20,4    26,9    14,6    17,9   
16,7    12,9    10,4    5,8    21,4    16,3    11,5    11,1   
8,6    9,3    11,5    9,1    6,7    8,5    10,0    15,7   
2,9    2,9    4,4    5,4    1,9    1,8    3,2    3,6   
52,2    49,3    53,9    54,6    49,6    46,6    60,7    51,8   
89,4    88,8    91,0    85,0    88,5    89,9    89,2    92,1   
10,6    11,2    9,0    15,0    11,5    10,1    10,8    7,9   
0,04    0,01    0,1    0,03    0,01    0,0    0,02    0,0   
3,1    4,1    2,8    5,2    2,7    3,3    6,1    5,9   
1,8    3,3    1,9    4,6    1,7    2,8    1,8    2,9   
2,5    4,2    2,1    1,8    2,8    5,1    2,2    4,7   
46,5    46,2    36,6    27,2    53,8    54,9    38,1    41,5   
46,0    42,3    56,5    61,2    38,9    33,9    51,7    45,0   
0,03    0,02    0,05    0,0    0,0    0,0    0,0    0,1   
11,0    9,7    100,0    100,0   
3,7    3,1    11,3    11,6   
8,3    6,6    25,3    24,6   
8,3    6,8    25,4    25,2   
2,7    2,2    8,1    8,3   
0,7    0,6    2,1    2,3   
1,5    1,3    4,5    4,9   
3,7    3,1    11,4    11,4   
2,7    2,2    8,1    8,0   
1,2    1,0    3,7    3,6   
33,4    39,0    59,3    61,5   
16,7    17,2    29,6    27,1   
6,3    7,3    11,1    11,4   
17,3    18,3    17,7    18,6    20,4    21,0    0,0    0,0   
44,8    45,8    44,2    44,1    43,8    45,2    51,9    39,5   
24,7    24,4    18,7    18,4    26,0    25,2    36,1    52,8   
9,8    8,8    9,1    8,9    9,8    8,6    12,0    7,3   
3,4    2,7    10,3    9,9    0,0    0,0    0,0    0,0   
24,2    20,5    28,3    22,5    21,9    19,8    24,1    10,8   
25,8    24,9    27,2    43,9    23,8    17,1    31,9    19,0   
31,2    33,5    27,8    13,1    34,8    42,7    23,0    37,0   
18,8    21,2    16,8    20,5    19,6    20,5    21,0    33,3   
4=350-450
Größe des Arbeitsamtes
Geschlecht / Familienstand
Hirschenauer Cluster
10
11
12
6
7
8
Nicht-
teil-
nehmer
 Variable
3=weiblich, verheiratet
4=weiblich, alleinlebend
5=über 450
1=männlich, verheiratet
2=männlich, alleinlebend
1=bis 150
2=150-250
3=250-350
9
2
3
4
5
2=ohne Berufserfahrung
A=Spitzenkraft (Top-Management)
C=Kraft mit Hochschulniveau
1
0
E=Kraft mit Fachhochschulniveau
G=Kraft mit Fachschulniveau
L=Fachkraft
N=Kraft mit Fachkenntnissen
P=Kraft ohne Fachkenntnisse
Häufigkeiten ausgewählter Merkmale
Deutschland West Ost Berlin
Teil-
nehmer
Qualifikation 
4=Angestellte(r), gehobene Tätigkeit
5=Sonstige / (entfällt)
1=mit Berufserfahrung
3=Angestellte(r), einfache Tätigkeit
Qualifikation / Berufserfahrung
Stellung im Beruf
2=Arbeiter(in), Facharbeiter(in)
1=Arbeiter(in), nicht Facharbeiter(in)
Tabelle A.3.2 (Fortsetzung)
Teil-
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Nicht-
teil-
nehmer
Teil-
nehmer
Teil-
nehmer
Nicht-
teil-
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Tabelle A.3.3
Schritt 1  Spezifiziere und schätze ein Modell zur Teilnahmewahrscheinlichkeit an ABM.
Schritt 2
Überprüfe, ob alle Individuen innerhalb des gemeinsamen Stützbereiches liegen. Schließe 
Individuen, die außerhalb der "region of common support" liegen, aus.
Schritt 3 
Nehme das erste Individium i aus der Teilnehmergruppe und suche für dieses Individuum ein
Kontrollindividuum  j, für das gilt: 
Schritt 4  Entferne Individuum  i  aus der Teilnehmergruppe, belasse Individuum  j  in der Kontrollgruppe.
Schritt 5  Gehe zurück zu Schritt 3 bis keine Beobachtungen mehr in der Teilnehmergruppe sind.
Schritt 6  Berechne den mittleren Teilnahmeeffekt.
Matching-AlgorithmusWerkstattbericht  Nr. 2/2003 
Variable Koeffizient Standardfehler z
Konstante -2,42226         0,08504         -28,49      
Alter 0,01595         0,00306         5,22      
Alter2 -0,00018         0,00004         -4,94      
Kinderanzahl -0,01028         0,00561         -1,83      
Staatsangehörigkeit 0,16694         0,02031         8,22      
1=männlich, verheiratet 0,03741         0,01504         2,49      
2=männlich, alleinlebend   Referenz
3=weiblich, verheiratet 0,09259         0,01415         6,54      
4=weiblich, alleinlebend 0,06985         0,01409         4,96      
1=keine gesundheitlichen Einschränkungen   Referenz
2=anerkannte GdB, 80% und mehr 0,42922         0,05149         8,34      
3=anerkannte GdB, 50% bis unter 80% 0,26534         0,02974         8,92      
4=anerkannte GdB, 30% bis unter 50%, gleichgest. 0,36451         0,06181         5,90      
5=anerkannte GdB, 30% bis unter 50%, n. gleichgest. 0,00126         0,03767         0,03      
6=übrige gesundheitliche Einschränkungen -0,06454         0,01751         -3,69      
0=ohne abgeschl. Berufsausb.,ohne Hpt.-Abschluss1 -0,08867         0,02958         -3,00      
1=ohne abgeschl. Berufsausb.,mit Hpt.-Abschluss1 -0,14432         0,02687         -5,37      
2=betriebliche Ausbildung -0,23067         0,02605         -8,86      
3=Berufsfachschule -0,10157         0,04534         -2,24      
4=Fachschule 0,08251         0,03109         2,65      
5=Fachhochschule 0,11981         0,04439         2,70      
6=Hochschule / Universität   Referenz
1=Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe 0,19330         0,04051         4,77      
2=Bergleute, Mineralgewinner -0,19894         0,15004         -1,33      
3=Fertigungsberufe 0,10152         0,03653         2,78      
4=Technische Berufe 0,07548         0,04239         1,78      
5=Dienstleistungsberufe 0,08039         0,03632         2,21      
6=Sonstige Arbeitskräfte   Referenz
7=nicht zuordbar 0,31753         0,47345         0,67      
1=Arbeiter(in), nicht Facharbeiter(in) -0,00775         0,01227         -0,63      
2=Arbeiter(in), Facharbeiter(in) -0,09410         0,01456         -6,47      
3=Angestellte(r), einfache Tätigkeit 0,01856         0,01751         1,06      
4=Angestellte(r), gehobene Tätigkeit -0,00852         0,02978         -0,29      
5=Sonstige / (entfällt)  Referenz
Qualifikation 1,2,3 mit Berufserfahrung 0,06384         0,01495         4,27      
Gesundheitliche Einschränkungen
Berufsausbildung
Berufsgruppe
Stellung im Beruf
Tabelle A.3.4
Schätzergebnisse für die Teilnahmewahrscheinlichkeit
Informationen zur Person 
Informationen zur Qualifikation
Geschlecht / Familienstand Werkstattbericht  Nr. 2/2003
Variable Koeffizient Standardfehler z
Dauer der Alo (Wochen) -0,00082         0,00007         -11,99      
Dauer letzte Besch. (Monate) -0,00120         0,00007         -17,19      
Zahl Vermittlungsvorschläge 0,03722         0,00075         49,80      
Letzter Kontakt zum AA -0,02210         0,00245         -9,03      
Rehabilitand 0,09234         0,02492         3,71      
Vermittlungshemmnis -0,12750         0,02105         -6,06      
1=keine FuU oder berufsvorb. Maßnahme   Referenz
2=FuU mit Erfolg abgeschlossen, Fortbildung 0,27494         0,01353         20,32      
4=FuU mit Erfolg abgeschlossen, Einarbeitung 0,39141         0,02537         15,43      
5=berufsvorbereitende Maßnahme 0,37132         0,11203         3,31      
6=Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 0,97231         0,01436         67,69      
7=Reha-Maßnahme 0,19948         0,05580         3,57      
0   Referenz
1 0,04708         0,02878         1,64      
2 -0,00686         0,02346         -0,29      
3 0,05509         0,02210         2,49      
4 0,01257         0,03309         0,38      
5 0,09917         0,05754         1,72      
6 0,03732         0,04131         0,90      
7 0,07699         0,02915         2,64      
8 0,08890         0,03320         2,68      
9 0,03345         0,04801         0,70      
10 0,10579         0,01695         6,24      
11 0,05677         0,01843         3,08      
12 0,12610         0,02310         5,46      
1=bis 150 0,01012         0,03318         0,31      
2=150-250 0,00344         0,03135         0,11      
3=250-350 0,06566         0,03122         2,10      
4=350-450 0,07197         0,03282         2,19      
5=über 450   Referenz
Größe des Arbeitsamtes (abh. Erwerbspersonen)
Schätzergebnisse für die Teilnahmewahrscheinlichkeit
Tabelle A.3.4 (Fortsetzung)
Regionale Kontextvariablen
Informationen zur Arbeitsmarkthistorie
Maßnahme vor Arbeitslosigkeit
Hirschenauer-ClusterWerkstattbericht  Nr. 2/2003 
Regressor
Mittelwert
gematchte
TN
Mittelwert
gematchte
Nicht-TN
Abs. Bias 
vorher     
(in %)
Abs. Bias 
nachher   
(in %)
Alter 42,04      41,71      4,38      2,69     
weiblich 0,55      0,55      9,11      1,51     
verheiratet 0,54      0,52      2,88      3,86     
Kinderanzahl 0,58      0,58      7,56      0,61     
Staatsangehörigkeit 0,95      0,96      12,79      1,96     
1=männlich, verheiratet 0,20      0,19      8,94      2,77     
2=männlich, alleinlebend 0,25      0,25      2,10      1,11     
3=weiblich, verheiratet 0,33      0,33      4,89      1,65     
4=weiblich, alleinlebend 0,21      0,23      5,86      3,60     
1=keine gesundheitlichen Einschränkungen 0,80      0,81      10,73      1,66     
2=anerkannte GdB, 80% und mehr 0,01      0,01      4,37      1,16     
3=anerkannte GdB, 50% bis unter 80% 0,04      0,03      2,63      0,27     
4=anerkannte GdB, 30% bis unter 50%, gleichgest. 0,01      0,01      4,30      0,86     
5=anerkannte GdB, 30% bis unter 50%, n. gleichg. 0,01      0,01      6,27      0,99     
6=übrige gesundheitliche Einschränkungen 0,13      0,12      13,24      0,93     
0=ohne abgeschl. Berufsausb.,ohne Hpt.-Abschluss
1 0,10      0,10      3,01      0,59     
1=ohne abgeschl. Berufsausb.,mit Hpt.-Abschluss
1 0,25      0,26      2,55      0,83     
2=betriebliche Ausbildung 0,51      0,51      9,54      0,06     
3=Berufsfachschule 0,02      0,01      3,38      0,42     
4=Fachschule 0,06      0,06      12,60      1,68     
5=Fachhochschule 0,02      0,02      6,31      1,44     
6=Hochschule / Universität 0,04      0,04      6,16      0,04     
1=Pflanzenbauer, Tierzüchter, Fischereiberufe 0,07      0,07      10,65      1,31     
2=Bergleute, Mineralgewinner 0,00      0,00      3,86      0,42     
3=Fertigungsberufe 0,33      0,34      4,38      1,32     
4=Technische Berufe 0,05      0,05      3,30      0,22     
5=Dienstleistungsberufe 0,54      0,53      0,08      1,91     
6=Sonstige Arbeitskräfte 0,01      0,01      6,99      0,00     
1=Arbeiter(in), nicht Facharbeiter(in) 0,26      0,26      14,28      2,15     
2=Arbeiter(in), Facharbeiter(in) 0,13      0,12      10,68      2,55     
3=Angestellte(r), einfache Tätigkeit 0,09      0,09      2,50      2,64     
4=Angestellte(r), gehobene Tätigkeit 0,03      0,03      0,35      2,28     
5=Sonstige / (entfällt) 0,49      0,50      5,88      2,29     
Qualifikation 1,2,3 mit Berufserfahrung 1,11      1,12      2,00      2,50     
Berufsausbildung
Berufsgruppe
Stellung im Beruf
Tabelle A.3.5
Informationen zur Qualifikation
Match-Qualität
Informationen zur Person 
Geschlecht / Familienstand
Gesundheitliche Einschränkungen Werkstattbericht  Nr. 2/2003
Regressor
Mittelwert
gematchte
TN
Mittelwert
gematchte
Nicht-TN
Abs. Bias 
vorher     
(in %)
Abs. Bias 
nachher   
(in %)
Dauer der Alo (Wochen) 59,26      60,28      11,05      1,40     
Dauer letzte Besch. (Monate) 26,07      24,78      39,76      1,52     
Zahl Vermittlungsvorschläge 6,10      6,55      60,18      8,58     
Letzter Kontakt zum AA 2,51      2,53      6,59      0,97     
Rehabilitand 0,05      0,05      2,35      1,75     
Vermittlungshemmnis 0,11      0,11      11,73      0,35     
1=keine FuU oder berufsvorb. Maßnahme 0,54      0,54      65,81      1,15     
2=FuU mit Erfolg abgeschlossen, Fortbildung 0,17      0,18      18,37      4,20     
4=FuU mit Erfolg abgeschlossen, Einarbeitung 0,04      0,04      12,30      2,21     
5=berufsvorbereitende Maßnahme 0,00      0,00      1,68      0,65     
6=Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 0,25      0,22      61,32      7,64     
7=Reha-Maßnahme 0,01      0,01      0,70      3,59     
0 0,10      0,09      4,23      2,32     
1 0,03      0,03      3,10      0,48     
2 0,07      0,07      6,37      0,33     
3 0,07      0,07      5,68      0,12     
4 0,02      0,02      2,77      0,62     
5 0,01      0,01      0,85      0,39     
6 0,01      0,01      1,25      0,07     
7 0,03      0,03      3,68      0,70     
8 0,02      0,02      3,29      0,36     
9 0,01      0,01      2,42      1,38     
10 0,39      0,40      11,61      1,32     
11 0,17      0,17      1,36      0,57     
12 0,07      0,08      3,98      1,08     
1=bis 150 0,18      0,18      2,75      0,15     
2=150-250 0,46      0,46      1,98      0,51     
3=250-350 0,24      0,24      0,82      0,18     
4=350-450 0,09      0,08      3,42      1,31     
5=über 450 0,03      0,03      4,07      0,88     
Mittelwert des abs. Bias 8,81      1,52     
Maßnahme vor Arbeitslosigkeit
Hirschenauer-Cluster
Größe des Arbeitsamtes (abh. Erwerbspersonen)
Tabelle A.3.5 (Fortsetzung)
Match-Qualität
Informationen zur Arbeitsmarkthistorie
Regionale KontextvariablenWerkstattbericht  Nr. 2/2003 	
Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
  -0,269* -0,024       -0,044*   -0,078*   -0,292* -0,004     0,002     -0,014    
0,014     0,016     0,015     0,015     0,020     0,022     0,021     0,021    
   -0,343*    -0,101*     -0,097*    -0,127*    -0,444*   -0,152*   -0,112*   -0,124*
0,029     0,029     0,027     0,028     0,042     0,043     0,038     0,037    
  -0.329*   -0,083*   -0,098*   -0,093*   -0,379* -0,041     -0,042 -0,034    
0,029     0,020     0,020     0,020     0,024     0,028     0,027     0,027    
  -0,138*    0,152*     0,129* -0,049       -0,142*      0,142**       0,142** 0,068    
0,032     0,039     0,039     0,040     0,046     0,056     0,058     0,057    
  -0,350*    -0,074**   -0,110*   -0,079*   -0,368* -0,069     -0,031     -0,014    
0,028     0,029     0,027     0,029     0,040     0,042     0,040     0,038    
  -0,334*   -0,075* -0,021       -0,080*   -0,378* -0,045     -0,019 -0,038
0,024     0,026     0,026     0,026     0,032     0,035     0,034     0,033    
  -0,119*    0,103*      0,057**      -0,046***   -0,169*    0,116*    0,104* 0,046    
0,021     0,024     0,025     0,025     0,029     0,036     0,036     0,036    
Dauer der Arbeitslosigkeit
Alter
Im Szenario A wurde der Arbeitsmarktstatus "nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet" und "nicht arbeitsuchend gemeldet" als Erfolg gewertet. 
Anmerkungen:
13-52 Wochen
776 421
Tabelle A.3.6
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario A - West)
Gesamt
West - Männer West - Frauen
2.258 1.125
> 52 Wochen
846 413
> 50 Jahre
348 162
< 13 Wochen 
636 291
Die jeweils 1. Zeile enthält die Effekte, die 2. Zeile die Standardfehler und die 3. Zeile die Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Untergruppe. 
*, **, *** bedeutet Signifikanz auf 1%, 5%, 10%-Niveau.
< 26 Jahre
577 250
26 - 50 Jahre
1.333 713 Werkstattbericht  Nr. 2/2003
Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
-0,312* -0,220* -0,204* -0,159* -0,332* -0,269* -0,224* -0,124*
0,013 0,015 0,015 0,015 0,018 0,021 0,021 0,022
-0,418* -0,243* -0,179* -0,180*  -0,54* -0,392* -0,268* -0,172*
0,028 0,030 0,029 0,029 0,040 0,043 0,042 0,039
-0,362* -0,282* -0,263* -0,173* -0,404* -0,317* -0,283* -0,170*
0,017 0,018 0,019 0,020 0,022 0,026 0,027 0,027
-0,207* -0,175* -0,198* -0,204* -0,173* -0,198* -0,123** -0,062
0,028 0,034 0,037 0,038 0,040 0,048 0,055 0,058
-0,426* -0,272* -0,256* -0,168* -0,436* -0,309* -0,234* -0,117*
0,027 0,029 0,028 0,029 0,037 0,041 0,041 0,041
-0,353* -0,267* -0,186* -0,160* -0,409* -0,321* -0,273* -0,176*
0,023 0,025 0,026 0,026 0,029 0,033 0,034 0,035
-0,148* -0,103* -0,105* -0,138* -0,194* -0,165* -0,133* -0,044  
0,018 0,021 0,023 0,024 0,026 0,032 0,035 0,036
Alter
Dauer der Arbeitslosigkeit
Die jeweils 1. Zeile enthält die Effekte, die 2. Zeile die Standardfehler und die 3. Zeile die Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Untergruppe. 
*, **, *** bedeutet Signifikanz auf 1%, 5%, 10%-Niveau.
< 26 Jahre
577 250
26 - 50 Jahre
1.333 713
> 52 Wochen
846 413
> 50 Jahre
348 162
< 13 Wochen 
636 291
Tabelle A.3.7
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario B - West)
Gesamt
West - Männer West - Frauen
2.258 1.125
Im Szenario B wurde der Arbeitsmarktstatus "nicht arbeitsuchend gemeldet" als Erfolg gewertet. 
Anmerkungen:
13-52 Wochen
776 421Werkstattbericht  Nr. 2/2003 

Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
  -0,387*   -0,209*   -0,109*   -0,082*   -0,304*    -0,181*    -0,071*   -0,037*
0,011     0,013     0,014     0,014     0,008     0,010     0,010     0,010    
  -0,449*   -0,167*   -0,132*   -0,174*   -0,503*   -0,304*   -0,126* -0,058    
0,037     0,042     0,040     0,040     0,045     0,049     0,048     0,047    
  -0,371*   -0,182*   -0,065* -0,030       -0,291*   -0,139*    -0,028** 0,018    
0,015     0,018     0,019     0,019     0,010     0,012     0,013     0,013    
  -0,375*   -0,272*   -0,187*   -0,212*   -0,281*   -0,213*    -0,107*   -0,107*
0,018     0,022     0,022     0,021     0,015     0,018     0,019     0,019    
  -0,447*   -0,204*   -0,110* -0,047       -0,432*   -0,178* -0,029     -0,009    
0,028     0,031     0,031     0,032     0,029     0,033     0,034     0,034    
  -0,370*   -0,180* -0,030     -0,018       -0,313*   -0,179*   -0,057* 0,003    
0,018     0,020     0,021     0,021     0,013     0,016     0,017     0,017    
  -0,297*   -0,205*   -0,140*   -0,129*   -0,237*   -0,156*   -0,055*   -0,040*
0,017     0,020     0,022     0,022     0,010     0,013     0,014     0,015    
Alter
Dauer der Arbeitslosigkeit
Die jeweils 1. Zeile enthält die Effekte, die 2. Zeile die Standardfehler und die 3. Zeile die Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Untergruppe. 
*, **, *** bedeutet Signifikanz auf 1%, 5%, 10%-Niveau.
< 26 Jahre
287 191
26 - 50 Jahre
1.541 3.314
> 52 Wochen
1.098 2.490
> 50 Jahre
1.116 1.547
< 13 Wochen 
593 584
Tabelle A.3.8
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario A - Ost)
Gesamt
Ost - Männer Ost - Frauen
2.944 5.052
Im Szenario A wurde der Arbeitsmarktstatus "nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet" und "nicht arbeitsuchend gemeldet" als Erfolg gewertet. 
Anmerkungen:
13-52 Wochen
1.253 1.978 Werkstattbericht  Nr. 2/2003
Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
-0,370* -0,308* -0,288* -0,218* -0,266* -0,258* -0,214* -0,167*
0,011 0,012 0,013 0,013 0,007 0,009 0,010 0,010
-0,432* -0,265* -0,247* -0,220* -0,508* -0,393* -0,241* -0,126**
0,036 0,040 0,041 0,041 0,042 0,049 0,051 0,050
-0,347* -0,263* -0,212* -0,132* -0,244* -0,199* -0,159* -0,099*
0,014 0,015 0,017 0,017 0,009 0,010 0,011 0,012
-0,368* -0,409* -0,428* -0,407* -0,259* -0,307* -0,270* -0,275*
0,017 0,019 0,020 0,021 0,013 0,016 0,018 0,018
-0,442* -0,327* -0,304* -0,207* -0,366* -0,276* -0,259* -0,156*
0,027 0,029 0,031 0,031 0,028 0,030 0,032 0,033
-0,342* -0,288* -0,220* -0,187* -0,282*  -0,276* -0,221* -0,165*
0,016 0,018 0,020 0,020 0,012 0,014 0,015 0,016
-0,270* -0,281* -0,284* -0,219* -0,200* -0,211* -0,164* -0,135*
0,015 0,017 0,019 0,020 0,009 0,011 0,013 0,014
Dauer der Arbeitslosigkeit
Alter
Im Szenario B wurde der Arbeitsmarktstatus "nicht arbeitsuchend gemeldet" als Erfolg gewertet. 
Anmerkungen:
13-52 Wochen
1.253 1.987
Tabelle A.3.9
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario B - Ost)
Gesamt
Ost - Männer Ost - Frauen
2.944 5.053
> 52 Wochen
1.098 2.490
> 50 Jahre
1.116 1.547
< 13 Wochen 
593 584
Die jeweils 1. Zeile enthält die Effekte, die 2. Zeile die Standardfehler und die 3. Zeile die Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Untergruppe. 
*, **, *** bedeutet Signifikanz auf 1%, 5%, 10%-Niveau.
< 26 Jahre
287 191
26 - 50 Jahre
1.541 3.314Werkstattbericht  Nr. 2/2003 
Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
-0,336* -0,127* -0,035   0,029       -0,347* -0,212*   -0,066** -0,004 
0,026      0,032      0,032      0,032       0,022      0,027      0,028      0,028     
-0,357*   -0,190*** -0,143       0,190** -0,596* -0,340* -0,106  -0,085 
0,103      0,102      0,099       0,088       0,083      0,091      0,090      0,092     
-0,355* -0,117*  -0,085*** -0,060       -0,301* -0,155* -0,036    0,078**
0,036      0,043      0,044       0,044       0,028      0,035      0,037      0,037     
-0,330* -0,157* -0,021   0,015       -0,332* -0,252* -0,107**   -0,080***
0,040      0,053      0,054       0,054       0,036      0,044      0,047      0,046     
-0,483* -0,124       -0,124*** 0       -0,508* -0,153**    -0,129***  -0,153**
0,064      0,076      0,074       0,076       0,059      0,070      0,068      0,068     
-0,316* -0,067  0,036       0,036       -0,372* -0,221* -0,071  -0,013 
0,044      0,053      0,053       0,053       0,036      0,041      0,043      0,042     
-0,199* -0,064  0,017       0,059       -0,313* -0,251* -0,054  0,035     
0,034      0,044      0,046       0,047       0,032      0,041      0,045      0,045     
Alter
Dauer der Arbeitslosigkeit
Im Szenario A wurde der Arbeitsmarktstatus "nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet" und "nicht arbeitsuchend gemeldet" als Erfolg gewertet. 
Anmerkungen:
13-52 Wochen
193 312
Tabelle A.3.10
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario A - Berlin)
Gesamt
Berlin - Männer Berlin - Frauen
518 695
> 52 Wochen
236 259
> 50 Jahre
194 262
< 13 Wochen 
89 124
Die jeweils 1. Zeile enthält die Effekte, die 2. Zeile die Standardfehler und die 3. Zeile die Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Untergruppe. 
*, **, *** bedeutet Signifikanz auf 1%, 5%, 10%-Niveau.
< 26 Jahre
42 47
26 - 50 Jahre
282 386 Werkstattbericht  Nr. 2/2003
Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02 Sep 00 Mrz 01 Sep 01 Mrz 02
-0,303* -0,241* -0,193* -0,124* -0,332* -0,311* -0,211* -0,157*
0,024 0,028 0,030 0,031 0,021 0,024 0,027 0,028
 -0,381* -0,333*  -0,238** 0,119      -0,617* -0,511*  -0,191**   -0,191**
0,102 0,103 0,101 0,100 0,078 0,089 0,095 0,095
-0,319* -0,216* -0,223* -0,170* -0,280* -0,264* -0,166* -0,049     
0,033 0,039 0,041 0,042 0,026 0,031 0,035 0,037
-0,299* -0,345* -0,258* -0,216* -0,305* -0,355* -0,317* -0,279*
0,037 0,045 0,051 0,052 0,034 0,040 0,044 0,045
-0,472* -0,292* -0,315*  -0,169** -0,492* -0,371* -0,355* -0,282*
0,063 0,072 0,073 0,076 0,058 0,065 0,067 0,068
-0,295* -0,171*  -0,130**    -0,093*** -0,375* -0,330* -0,253* -0,176*
0,041 0,048 0,050 0,052 0,034 0,037 0,041 0,042
-0,174* -0,199* -0,144*    -0,076*** -0,270* -0,324* -0,197* -0,124*
0,030 0,038 0,043 0,045 0,030 0,036 0,042 0,044
Alter
Dauer der Arbeitslosigkeit
Die jeweils 1. Zeile enthält die Effekte, die 2. Zeile die Standardfehler und die 3. Zeile die Anzahl der Teilnehmer in der jeweiligen Untergruppe. 
*, **, *** bedeutet Signifikanz auf 1%, 5%, 10%-Niveau.
< 26 Jahre
42 47
26 - 50 Jahre
282 386
> 52 Wochen
236 259
> 50 Jahre
194 262
< 13 Wochen 
89 124
Tabelle A.3.11
Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit (Szenario B - Berlin)
Gesamt
Berlin - Männer Berlint - Frauen
518 695
Im Szenario B wurde der Arbeitsmarktstatus "nicht arbeitsuchend gemeldet" als Erfolg gewertet. 
Anmerkungen:
13-52 Wochen
193 312Werkstattbericht  Nr. 2/2003 
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Abbildungen A.4.1a - b
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
95%-Konf.
Effekt A
95%-Konf.
Abb. A.4.1a    Männer −  Westdeutschland
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95%-Konf.
Effekt A
95%-Konf.
Abb. A.4.1b   Frauen −  Westdeutschland
95%-Konf.
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Abbildungen A.4.2a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
95%-Konf.
Effekt A
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Abb. A.4.2a    Männer und Frauen −  West (Alter < 26 Jahre)
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95%-Konf.
Effekt A
95%-Konf.
Abb. A.4.2b   Männer −  West (Alter < 26 Jahre)
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Abb. A.4.2c   Frauen −  West (Alter < 26 Jahre)
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Abbildungen A.4.3a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.4.3a    Männer und Frauen −  West (Alter 26-50 Jahre)
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Effekt A
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Abb. A.4.3b     Männer −  West (Alter 26-50 Jahre)
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Abb. A.4.3c   Frauen −  West (Alter 26-50 Jahre)
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Abbildungen A.4.4a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.4.4b    Männer −  West (Alter > 50 Jahre)
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Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Teilnehmer 
mit einer Arbeitslosigkeitsdauer unter 13 Wochen −  Westdeutschland
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Abbildungen A.4.5a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.4.5a    Männer und Frauen  −  West (Alo-Dauer < 13 Wochen)
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Abb. A.4.5b     Männer −  West (Alo-Dauer < 13 Wochen)
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Effekte auf die Erfolgswahrscheinlichkeit der Teilnehmer 
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Abbildungen A.4.6a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.4.6a    Männer und Frauen −  West (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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Abb. A.4.6b    Männer −  West (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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Abb. A.4.6c   Frauen −  West (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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Abbildungen A.4.7a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.4.7a    Männer und Frauen −  West (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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Abb. A.4.7b     Männer −  West (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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Abbildungen A.5.1a - b
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.1b   Frauen −  Ostdeutschland
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Abbildungen A.5.2a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.2a    Männer und Frauen −  Ost (Alter < 26 Jahre)
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Abb. A.5.2b   Männer −  Ost (Alter < 26 Jahre)
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Abbildungen A.5.3a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.3b     Männer −  Ost (Alter 26-50 Jahre)
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Abb. A.5.3c   Frauen −  Ost (Alter 26-50 Jahre)
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Abbildungen A.5.4a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.4a    Männer und Frauen −  Ost (Alter > 50 Jahre)
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Abb. A.5.4b    Männer −  Ost (Alter > 50 Jahre)
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Abbildungen A.5.5a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.5b    Männer −  Ost (Alo-Dauer < 13 Wochen)
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Abbildungen A.5.6a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.6a    Männer und Frauen −  Ost (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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Abb. A.5.6b    Männer −  Ost (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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Abbildungen A.5.7a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.5.7a    Männer und Frauen −  Ost (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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Abb. A.5.7b    Männer −  Ost (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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Abbildungen A.6.1a - b
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.1a    Männer −  Berlin
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Abbildungen A.6.2a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.2a    Männer und Frauen  −  Berlin (Alter < 26 Jahre)
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Abb. A.6.2b    Männer −  Berlin (Alter < 26 Jahre)
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Abb. A.6.2c   Frauen −  Berlin (Alter < 26 Jahre)
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Abbildungen A.6.3a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.3a    Männer und Frauen −  Berlin (Alter 26-50 Jahre)
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Abb. A.6.3b     Männer −  Berlin (Alter 26-50 Jahre)
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Abbildungen A.6.4a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.4a    Männer und Frauen −  Berlin (Alter > 50 Jahre)
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Abb. A.6.4b    Männer −  Berlin (Alter > 50 Jahre)
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Abb. A.6.4c   Frauen −  Berlin (Alter > 50 Jahre)
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Abbildungen A.6.5a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.5a    Männer und Frauen −  Berlin (Alo-Dauer < 13 Wochen)
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Abb. A.6.5b    Männer −  Berlin (Alo-Dauer < 13 Wochen)
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Abbildungen A.6.6a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.6a    Männer und Frauen −  Berlin (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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Abb. A.6.6b    Männer −  Berlin (Alo-Dauer 13-52 Wochen)
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mit einer Arbeitslosigkeitsdauer über 52 Wochen −  Berlin
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Abbildungen A.6.7a - c
Austritte in %
Anmerkungen:
Im Szenario A wurden die Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitslos arbeitsuchend gemeldet und nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet. 
Im Szenario B  wurde der Arbeitsmarktstatus  nicht arbeitsuchend gemeldet als Erfolg gewertet.
Das Konfidenzintervall ( 95%-Konf.) ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Schätzung.
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Abb. A.6.7a  Männer und Frauen −  Berlin (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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Abb. A.6.7b  Männer −  Berlin (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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Abb. A.6.7c  Frauen −  Berlin (Alo-Dauer über 52 Wochen)
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